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является промежуточным и инвестиционным, это приведет к потерям конкуренто-
способности белорусских предприятий.  
С точки зрения сглаживания указанного негативного эффекта целесообразным 
выглядит использование НДС как инструмента стимулирования предприниматель-
ской деятельности.  
По мнению автора, дальнейшая работа в области совершенствования НДС за-
ключается в сохранении установленной на сегодняшний день практики исчисления 
НДС с внесением некоторых поправок, а также в активном внедрении и использова-
нии цифровых технологий в управлении налогообложением. С целью формирования 
прозрачных, понятных условий налогообложения необходимо внести и системати-
зировать все нормативно-правовые акты, регулирующие налогообложение, в том 
числе и НДС, в единый правовой документ прямого действия по всем вопросам на-
логообложения – Налоговый кодекс. А также включить в Налоговый кодекс новый 
раздел «Особенности международного налогообложения». Налоговое администри-
рование должно быть направлено на упрощение процедуры подтверждения нулевой 
ставки НДС при экспорте товаров, работ, услуг. 
На сегодняшний день наиболее актуально развитие цифровых технологий, на-
правленных на организацию налогового процесса и определения величины налого-
вых обязательств без участия налогоплательщиков. Внедрение и использование 
цифровых технологий в управлении налогообложением НДС позволит снизить из-
держки администрирования НДС, что в последующем будет способствовать улуч-
шению экономического климата, сокращению непроизводительных расходов и фор-
мированию безбарьерной среды для предпринимательства, ориентированного на 
экспорт товаров и услуг. 
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Заработная плата является неотъемлемым элементом социально-экономической 
политики государства, главным источником благосостояния работников, основным 
побуждением членов обществ к высокопроизводительному и качественному труду. 
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В соответствии со ст. 57 Трудового кодекса заработная плата – это совокуп-
ность вознаграждений, исчисляемых в денежных единицах или (и) натуральной 
форме, которые наниматель обязан выплатить работнику за фактически выполнен-
ную работу, а также за периоды, включаемые в рабочее время [1, c. 5]. 
Минимальная заработная плата (месячная и часовая) – государственный мини-
мальный социальный стандарт в области оплаты труда за работу в нормальных ус-
ловиях при выполнении установленной (месячной или часовой) нормы труда. Размер 
минимальной заработной платы (МЗП) в качестве низшей границы оплаты труда ра-
ботников является обязательным для всех нанимателей, с которыми работники со-
стоят в трудовых отношениях, основанных на трудовом договоре (контракте), и не 
применяется в отношении лиц, с которыми заключены иные договоры [2]. 
Минимальная заработная плата с 1 января 2020 г. составляет 375 р. (постанов-
ление Совета Министров Республики Беларусь от 29.08.2019 № 582). 
Если размер начисленной работнику заработной платы окажется ниже размера 
МЗП, действующего в период, за который производится начисление заработной платы, 
то наниматель обязан произвести доплату до ее соответствующего размера. При этом 
доплата до МЗП производится нанимателем ежемесячно. 
Доплата до МЗП не производится, если в расчетном периоде работник не вы-
полнил установленные нанимателем месячные или часовые нормы труда, в том чис-
ле без уважительной причины не отработал установленную норму рабочего времени 
(прогул, брак по вине работника и т. д.). 
Все выплаты (надбавки, премии, вознаграждения по результатам работы за год, 
доплаты и др.) в составе начисленной работнику заработной платы, применяемой 
для определения размера доплаты до МЗП, включаются в полном объеме в заработок 
того месяца, на который они приходятся согласно лицевому счету работника. 
С 1 января 2020 г. в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь  
от 18 января 2019 г. № 27 «Об оплате труда работников бюджетных организаций» 
изменилась система оплаты труда работников бюджетной сферы [3]. 
В соответствии с Указом с 1 января 2020 года: 
1. Вместо действующей 27-разрядной Единой тарифной сетки работников Рес-
публики Беларусь вводится 18-разрядная тарифная сетка для определения размеров 
оплаты труда работников бюджетных организаций (постановление Совета Минист-
ров Республики Беларусь от 28.02.2019 г. № 138) [4].  
Сравнительная характеристика разрядов и надбавок представлена в табл. 1. 
Таблица  1 
Сравнительная характеристика разрядов и надбавок 
Период 
Наименование 
до 2020 г. с 2020 г. 
Количество разрядов 27 18 
Количество надбавок и доплат (к окладу) 15 6 
 
2. Изменяется величина, используемая при исчислении окладов работников 
бюджетных организаций. Вводится базовая ставка, размер которой будет утверждать-
ся с 1 января календарного года (постановлением Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 13 декабря 2019 г. № 862 утверждена базовая ставка в размере 180 р.). 
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3. Упрощается структура заработной платы работников бюджетных организаций. 
Заработная плата работников бюджетных организаций состоит из оклада, сти-
мулирующих (надбавки, премии) выплат, компенсирующих (доплаты) выплат. 
Размер указанных выплат определяется от оклада или от базовой ставки. Раз-
личного вида коэффициенты и повышения из состава заработной платы исключены. 
Количество надбавок и доплат будет максимально сокращено. 
При этом в централизованном порядке работникам устанавливаются следую-
щие выплаты: 
– надбавка за стаж работы в бюджетных организациях в следующих размерах 
от базовой ставки при стаже работы: до 5 лет – 10 %; от 5 до 10 лет – 15 %; от 10  
до 15 лет – 20 %; от 15 лет и выше – 30 %. 
– премия, на выплату которой будут направляться средства, предусматривае-
мые в бюджете, в размере 5 % от суммы окладов работников; 
– единовременная выплата на оздоровление, как правило, при уходе в трудовой 
отпуск (отпуск) из расчета 0,5 оклада работника (если иной размер не установлен 
законодательными актами или Правительством); 
– материальная помощь, как правило, в связи с непредвиденными материаль-
ными затруднениями, на выплату которой будут направляться средства в размере 
0,3 среднемесячной суммы окладов работников [3]. 
При этом конкретные размеры, а также порядок и условия выплаты премий, 
единовременной выплаты на оздоровление и материальной помощи будут опреде-
ляться положениями, утверждаемыми руководителями бюджетных организаций; 
надбавки и доплаты, предусмотренные законодательными актами и постановления-
ми Совета Министров Республики Беларусь (например, надбавка за работу на усло-
виях контрактной формы найма, доплаты за ученую степень и ученое звание, за ра-
боту в сверхурочное время, в государственные праздники, праздничные, выходные 
дни, за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др.) [2]. 
Сравнительная характеристика доплат и надбавок дана в табл. 2. 
 
Таблица  2   
Сравнительная характеристика доплат и надбавок 
Период Номер  
п/п до 2020 г. с 2020 г. 
1 за характер и специфику труда за характер труда  
2 за стаж работы за стаж работы 
3 по Декрету № 29 по Декрету № 29  
4 за ученую степень и звание за ученую степень и звание 
5 за высокие творческие показатели, 
сложность и напряженность труда 
за высокие профессиональные и 
творческие достижения в труде  
6 за профессиональное мастерство за сложность и напряженность труда 
7 надбавка за квалификационную 
категорию 
  
8 за знание языка   
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Окончание  табл .  2  
Период Номер  
п/п до 2020 г. с 2020 г. 
9 за статус учреждения «Национальная»   
10 повышение за работу в культурно-
просветительских учреждениях 25 % 
  
11 повышение тарифного оклада до 7 %   
12 за классность   
13 за особый характер работ   
14 за руководство бригадой   
15 за секретность  
 
4. Расширяются права руководителей государственных органов и бюджетных 
организаций по установлению надбавок и доплат работникам. 
Указанные выплаты будут устанавливаться дополнительно к централизованным 
выплатам с учетом отраслевой специфики и результатов труда в пределах средств, 
выделенных из бюджета на оплату труда работников, а также средств, полученных 
от осуществления приносящей доходы деятельности, и из иных источников, не за-
прещенных законодательством. 
Таким образом, Указом четко разграничиваются полномочия Правительства, 
государственных органов и бюджетных организаций в области оплаты труда [2]. 
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Рис. 1. Итоги проделанной работы по совершенствованию нормативной  
правовой базы, регулирующей оплату труда работников  
бюджетных организаций 
При этом Указом определено, что при введении новой системы оплаты труда  
с 1 января 2020 г. не допускается снижение размеров начисленной заработной платы 
(без премии) работников бюджетных организаций, действовавших на момент введе-
ния новых условий оплаты труда. 
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В современном обществе риск покупки некачественных товаров или нарушения 
прав потребителей на предоставление услуг возрос. Поэтому в целях защиты прав  
и интересов потребителей закон предусматривает создание общественных объедине-
ний для оказания помощи в подаче исков и претензий к товарам (работам, услугам) 
производителей и для компенсации потребителям причиненного ущерба. Со временем 
потребители начали понимать, что предусмотренные законом механизмы могут быть 
использованы для получения выгод, в их числе подача исков против производителей 
качественной продукции, тех, которые оказывают качественно услуги (выполняют  
работы). Так возникло понятие «потребительский экстремизм». В Беларуси количест-
во споров, связанных с этим явлением, увеличивается. 
В законодательстве Республики Беларусь понятие «потребительский экстре-
мизм» не содержится, однако ему можно дать следующее определение: злоупот-
ребление потребителем своими правами с целью получения необоснованной матери-
альной выгоды от продавца и (или) с целью причинения ему вреда в иных формах. 
Перечень предоставляемых потребителю Законом Республики Беларусь «О защите 
прав потребителя» (далее – Закон) [1] прав говорит о том, что создан действительно эф-
фективный инструмент для их защиты. Причем в отношении всех действий жестко рег-
ламентированы сроки и установлена неустойка (ст. 25, 26, п. 6 ст. 30, 33 Закона). Закон 
дает потребителю право требования уплаты неустойки за несоблюдение сроков устра-
нения дефектов товара, его обмена или возврата денег, за нарушение срока передачи 
оплаченного товара и за нарушение сроков выполнения работ или устранения их недос-
татков. Потребители-экстремисты часто завышают суммы неустоек или не ждут, чтобы 
сроки ненадлежащего исполнения договора продавцом (исполнителем) «выросли». 
Кроме того, есть возможность требования возмещения убытков (ст. 15 Закона) 
и компенсации морального вреда (ст. 18 Закона). В отличие от общего правила, по 
которому убытки возмещаются в части, не погашенной неустойкой, убытки потре-
бителя возмещаются в полной сумме – сверх неустойки (п. 2 ст. 15). Экстремально 
настроенный потребитель при обращении в суд с исковым заявлением в качестве 
оплаты услуг юриста может заявить неоправданно завышенную сумму. 
